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DESCRIPCIÓN: El documento presenta el diseño e implementación de un 
vehículo tele operado para dosificación de líquidos en cultivos de fase temprana, 
la necesidad de proteger al agricultor de riegos sanitarios, debido al contacto con 
herbicidas y demás sustancias químicas usadas en la actividad diaria de la 
agricultura, se desarrollan conceptos basados en ingeniería aplicada y tecnologías 
que se tiene al alcance para ofrecer una solución al problema planteado, que sea 
eficiente y de un costo accesible. Un vehículo multifuncional tele operado capaz de 
realizar la actividad de riego, con la habilidad de desplazarse por un campo 
agrícola, siguiendo las órdenes emitidas por un comando central, desde el cual se 
tendrá la capacidad de ordenar diferentes movimientos y acciones, así mismo 
usando los sistemas de localización y video. El usuario podrá tomar decisiones 
con eficiencia en la labor de riego agrícola en fase temprana con un mínimo de 
intervención física del operador dentro del campo, reduciendo significativamente la 
exposición y los riegos a la salud del operador. 
 
METODOLOGÍA: La metodología se aplicó al proyecto de tipo cualitativa, donde 
se aplicaron conceptos de ingeniería electrónica, así como de vivencias empíricas 
y de observación a lo largo de la etapa de estudio, aplicando estos conocimientos 
se propuso una solución al problema planteado. 
En el cual se tiene en cuenta las diferentes etapas que requieren para la 
implementación del vehículo tele operada, incluyendo desde la planeación hasta 
las diferentes pruebas de campo y funcionamiento, con las cuales logre el objetivo 
propuesto. 
La metodología del proyecto es de carácter analítico, de innovación tecnológica, 
cualitativa, experimental. Por consiguiente, se enfatizará en la observación directa 
del comportamiento de los componentes y el control de los mismos, mediante la 
instrumentación adecuada que permita garantizar la calidad de las observaciones. 
Basados en tecnologías de hoy como son video hd, sistemas de geo localización, 
control inalámbrico, así como programación de las variables eléctricas 
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ajustándolas a un mando central, para el control a distancia, usando componentes 
que sean de fácil acceso en el mercado y a bajo costo. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Automatización, Cultivos, Programación Informática, 
Tecnología electrónica. 
 
CONCLUSIONES: Se desarrolló un sistema de control tele operado a distancia, 
con capacidad de obtener datos de geo localización, posicionamiento de 
trayectoria, altitud del terreno y reconocimiento en mapa de superficie local.  
 
Se estableció el sistema de dosificación de sustancias liquidas, su aspersor 
formando una pequeña nube de sustancia pulverizada y cubriendo el área de 
trabajo seleccionado, con soporte de video en tiempo real. 
 
El tiempo de operación que ofrece la fuente de energía es eficiente ya que 
disminuye el consumo de corriente con los circuitos electrónicos y así mismo 
suministrar energía poco a poco dependiendo del esfuerzo de trabajo.  
 
Los motores son de tipo DC, los cuales son más confiables de manejar, su 
funcionamiento se ajusta a los requerimientos del vehículo. Así mismo la fuerza de 
carga que proporciona es apropiada para el desempeño del vehículo.  
 
La estructura física-motriz del vehículo tele operado, es un prototipo versátil y ágil 
para su operación, tiene una carcasa protectora que aísla los circuitos 
electrónicos y eléctricos del medio ambiente. El material es resistente y está 
diseñado para realizar modificaciones futuras. 
  
Se empleó el control por radiofrecuencia (RF) con modulación Ask donde la señal 
moduladora es digital, que permite alcanzar distancias suficientes para los 
requerimientos del sistema, buena confiablidad, buen alcance para el vehículo y 
bajo costo.  
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